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Carta al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
firmada por 100 bibliotecarios y documentalistas de la Institució 
 
Excmo. Sr. Presidente del CSIC: 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
C/Serrano, 117 
28006 MADRID  
4 de noviembre de 2002  
Estimado Presidente: 
El colectivo de bibliotecarios y documentalistas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas quiere hacer llegar su voz para manifestar su 
sorpresa y profundo malestar por la convocatoria de 63 plazas de oferta pública 
de Titulados Técnicos Especialistas de Grado Medio de los OPIS (Grupo B), 
publicada en el BOE de 9 de octubre de 2002. Entre estas plazas, cuatro están 
destinadas a cubrir puestos de trabajo en bibliotecas, dos bajo la especialidad 
de Humanidades y otras dos para Laboratorio y Técnicas de Biología, Química y 
Agroalimentación . 
En la especialidad de Humanidades, el temario correspondiente a la materia 
específica contiene 57 temas, de los cuales más de 27 son de arqueología, 12 
de historia del arte, 6 de musicología y sólo 10 relacionados con la 
biblioteconomía. En el segundo caso, especialidad Laboratorio y Técnicas de 
Biología, Química y Agroalimentación, ninguno de los temas se relaciona con la 
disciplina de biblioteconomía o documentación, por lo que la formación que 
tendrá el personal que se vaya a encargar de las tareas documentales es, a 
nuestro entender, más que dudosa.  
Nos preguntamos con qué criterio se ha podido llegar a publicar una 
convocatoria tan disparatada, que permitirá que un especialista en Arqueología 
o en Técnicas de Laboratorio pueda hacerse cargo de la biblioteca de un centro 
de alta especialización como es cualquiera de los del CSIC.  
No nos explicamos cómo al lado de especialidades tan concretas como 
Laboratorio de Geología, Instrumentación Oceanográfica, etc., no pueda figurar 
la Biblioteconomía-Documentación, especialidad que responde a una titulación 
tanto de grado medio como superior, impartida en muchas de las universidades 
españolas y consolidada desde hace tiempo en nuestra sociedad. 
Sabido es que en nuestro colectivo se encuentran personas de probada 
profesionalidad con contratos a punto de expirar, a las que se les corta el paso 
con temarios que nada tienen que ver con su especialidad y a las que se les 
causa un claro perjuicio.  
Ante ello nos peguntamos: ¿qué especialistas en biblioteca y documentación 
vamos a tener en el futuro? ¿Qué formación van a tener las personas 
responsables de tareas documentales en nuestro organismo? ¿Qué perfil prevé 
el CSIC que han de tener? ¿Cómo debemos sentirnos los bibliotecarios, 
sabiendo que nuestra formación que adquirimos y perfeccionamos día a día con 
esfuerzo, no se considera necesaria para dotar nuevas plazas? 
Por ello, le pedimos que como Presidente del CSIC tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones que desde este colectivo le proponemos: 
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a.- Que las plazas de biblioteca se convoquen bajo la especialidad de 
Biblioteconomía-Documentación, con un temario propio. Si dicha especialidad no 
está contemplada dentro de las escalas propias del CSIC o de los Organismos 
Públicos de Investigación del MCYT, que se haga la provisión correspondiente 
por parte de los Cuerpos Generales del Estado. 
El CSIC no puede permitirse, ahora menos que nunca, no contar con personal 
especializado en sus bibliotecas. Cabe resaltar que en el momento presente el 
perfil del bibliotecario es esencialmente técnico y va a serlo cada vez más, por 
la irrupción en el mundo de la documentación de novedades tan relevantes, 
entre otras, como la edición electrónica y las nuevas tecnologías de la 
información. 
b.- Que los tribunales que deban evaluar la capacidad de los opositores sean de 
la especialidad que corresponda, como es exigible en cualquier ejercicio de 
oposición. 
En general, queremos hacer hincapié en la pérdida de plazas que día a día 
sufren nuestras bibliotecas por la extinción de muchas de las que quedan 
vacantes y la escasez de mecanismos de promoción. También queremos seguir 
insistiendo en los desajustes que desde siempre se dan en nuestro colectivo en 
relación con los puestos de trabajo, niveles y complementos.  
A la espera de que haga suyas nuestras reivindicaciones, le saludan 
cordialmente:  
(firmado por 100 bibliotecarios y documentalistas del CSIC) 
 
